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VOL. L-NO. 30 WORC£STER, MASS., W£DN£SDAY, MAY II, 1910 PRICE THREE CENTS 
.W. P. I. vs. R. P. I. vs. H. C. C. l Saturday, May 14 M.A. C. vs. W. P. I. 
Overwhelming Victory. 
Short Mea too Fut for tile 
Striqen. 
Ill th~ face oJ a ~~ry -...dy ..-ind. !!:>0 
&pf'('tatonr on Satunlay .,..tebw thf' 
1hort men admiulmr a most deeidve 
bnring to lbcir 1.-n~tlh)' oppanen~. Thl' 
r•IW' o.tarted 1a a doud of dua with 
( rtff at tile pb.te. Bludaard bandt'd 
hirn dowa a bat. ,.llicla Jada.e:u a t ooca 
w. P. I. vs. R. P. I. vs. H. C. C. 
W . P. L \'&. M. A. C. 
S.tunby, May 14 
I 
The big t>Vent of tho sprl.nj! l<'&l'nn 
•• rue;o t:'aturolo;v. All riOI!l!I'S ba\'<.> \'lltl'<l 
l.> ~"PI•"' tbt> atrair by t•urebulnj:' Rl 
ku1 on<' t~kn. and tl>l' farulty 1n~m · 
bers baH• ~~~~en eridM<<' th:>t they ,..;u 
&ltl!ntl. .\II out! !Ttk ... up the I>Anol 
a· tbt' ma ~meeting ~·ridayl 'l':tk<.> al<mg 
Oat> band "" S:ttut<1111, tnol Co •lown 
llnd l'l'4' 10011' rt>eord~ hrolc rn ' 
P HYS ICS COLLOQUIUM. 
p:-t v~>ntal bim fTom using by pa•oung I Profruor Du1l' garo a paper on 
1• rn to first. lt wu the !Pgnal for a • • Modt>m Theoril'll of Light." Jle 
l<ht>lh· one •itlf'll ~Onte!lt "~<itb tb~ [oointNl Out i hAt the lntcrferen~~ 
• ·J~ar .. u 1M othrr td~. f'lr~" vrO'Iu~Ml by j!'ratiag~~ a nil 
Capt•in Kennl'<l) <11tl lhe booors bt'- rri-ms un 1>t' coxpla.1aed ...-.Uaoal u 
hi~ol tb~ rit~hrr a.nol umpirt'd with re- IIDDling that the sour~• of ligbt ~end' 
"'"rkabl(' fll.imes.• (~au.ae be eoulun •t out periodic vibration.. For e•en it 
tlt'<'iM "" wbitll -1•1" .. ere bia 1ym1m it S<'ut rout only single lmpul•es at ran 
thiM) Hn><rrt·r. fori!Nful of '1\blrb dom thl'llr would be rbnng~ by lbr 
•i•l" tbf' fam11115 iJI(•rt !!lop .......s on, anu ':'atin~r o r prilltll into prriodi~ vllora 
fl'fl>l·nol....-mj! ••nl1' that bt' had al bi• linD"- j!I\'IDit all Wf' .Oio>fl Of tbf' Of>"'' • 
mt'~' hat~ old ri;.l to the 2::0. bf': hdet- trurn. 'rlu!lf Af'tinn IS mOl!st easily un 
>Nit • lbt• "rOO<lublnhle Seotty., to tbe tlrmtwd frtom lhf' llonloiO' of IIOun•l 
l1< nrh "" a hij!h hnll Jlt111t,•y, IIH• I wnvt•n ro•6rrte1J from ~trJ>•· H on• 
bl~o·rt """" ·, <'r&tk ant buema.n, .,. 8 • •t:ln<l• in fwnt M 11 lllj!ht of eiAira nnd 
Ut-utt ... l at •m•· tin• ID lik~ manner. ant) t"1nrs hi!. ll•n•l..t. '"•' -.ttun•l imi-U1.:!!C r• 
f'llpll\llo Kl'nn"'l~ ommooliately ton~t lt~H~I frum •u«l'..,.l\'t• •l'1'~ rl'11tb hi• 
ulutt .. l fnm!'4·1r th:\t hit: ·'m~·· till~ ... •·:.a.r ftt r.-~:uhu iot,·nal•. aa•i be b•·•'"" 
rt tnll'(i~·nl nm,. Thf" HU'r.,. tor"~l"uut 
tnt• uH•r~ 
1~ht\ wft•n~liu~ 1-.:trt ol e&.C"b inninJit 
" !l" ,,lwn tb,• ~hllrt ntrn had thf' n,--t.l 
It "n• lllt'D tb&l ,Jal'ili'DS shO'I<l'<) UJ' 
•lWI\1: IJ~ <1><11-t hit Wl' Mil 1'\ru I( 
ht• t•luloln 'l rbro" 11. On l"" t>tlo~r 





met·l lht• hHII. blU bi.s cin•ult 
rntlueu.-co-tbe bat a.h<B)'b 
pl:alf' nt 11 ,..,n.itlt>r11blf anglt• 
It "" .. tlur--in)t 1hi~ (•:&rt nf inrunst. 
l • "· rhtt1 tha· int•lflt•nr hnppenl'd in l~fl 
t ·1·1. Tha• L.:tJl '"'111 , .•. ry biJ,:h nntl 
• '· '"', .. dt~r moor :a~tllnllely juol.: 
1 ... t fll•ht -m.lr]~~ IJ" nn.J h.,rnumtni~>u"'l' 
~1 l tlu" D-'Rf 1-t•ll .. l I( ta !110 cJairttt"-1 lt~ 
lh4.'• .. "hu hnd OJot•ra a,:ln,,~,_-antl tli•lu 't 
•••• d, h. 
\\'irlo rl>r•"' n11·11 ''" I•~St••. Blanrh..,,J. 
• n ' ' tlr~•J·J~l thtr•l :e.1rik~. t~f'IIJ hr~ 
11 • n •·• br-l ha~· t ,_. ••..: laia out, t .. 
ta tP• t..-111~ :t·1·1•"'1 1tl tb.t' ahLtrl nH·n ·, 
lvn11 11\'U~ tnf"&ll\\ hilt•. 
Th~ "•mall" l>uttrry madu golld 10 
tl.r J .. t ball. ".lohnoy" Lear1 t••tcb~•l 
" ' ''' a ~1-eoc><J tbat oucreued !or Din<' 
u.non~. and .. Job.uuy" Cronill rakl'<l 
tu I ht• Krflling SJ'BI·~• ill th~ Cll~l' of 
hjlhl . 
1-J.rwrtlllt uh uQ ,.\ "" u a.kf' it t•rul 
al•!t• th:u !LUHDL- km•bi ,,f litrht IU't~ •luf" 
tn irTt·t.,.PI'II:t.t i.nlpu}.;;,-. u( thd """lrt 
f'ur 1b.-..,, ca~e:s tht' wa...-t• th~ory rnn111L 
I e namhli• •I. l\1111 l'rnfrll!Or l)uJf nut 
hn<'•l tit~ nt w tbf'Orie~ tho I bav" h~n 
CALENDAR. 
WED"~:SOA '1', May 11. 
.'i.flrl t:lo•t• ( 'luh rt'llta.ruJ. 
;.no \ ll. c. \. 
Tlll'l!:-oU \\', 'by 1!! . 
J -!!~'10. II , F. 
Pl!lll \\' , \lily l:l. 
!:!.:111. 1; ,..,11. 
,,IHt l•l• t! t ~Juh ntnrcr t J&l Orec.n 
olnlo . 
-4 •J Ph,\·ttif''4 ('uth .. lUIOm . 
'·' •. ,\ . I. £. E. IIIHting , 
"·\ Tl ' ltll \ Y ~by H. 
.\ft""''"'"· Tri•Ull;lllar meet watb 
n r. 1. nod 11. t:. c .. and bnm>!Joll 
#JlD•I' "ilb .\mherlt Aggies at lbt 
<h-al 
l10:\"U.\ \, May 16. 
:;,lkr. lilt't! Club rt'bea.ra.l. 
TUESUAY, May 17. 
Tech Team Wins. 
Otl.enriM. 
Th~ \8M!lty tt'llDI \\'liM ~!I'll Sotnrduy 
In :\t>" llamrlillllr..-nol hy th<' lhmtl· 
~hire Stat~ C.oll~. but hy Mr. llalt>y, 
arl»uator (f) ia n>elll"n pC'rt.aining to 
IIB.!M'bftll Tht ~flrf' W1lA oftlronlly ~ to 3. 
t bough It really ought to be fi to 6. 
SE:-IIOR CLASS MEETJNC 
l"rofl'<!iiOr n ,,,_ tile .-1-11... , r '"" 
m•orUlD!t· tool< as bis hlpi.r. .. IWlattOGI 
tt'l .. ·~en Emplayrr 8.1itl Emplore.." 
\noly>:in~t tht• torms applyina to human 
lif•• anti law• jlO\'nniog their auiors, 
hi' abowed !tow 11 mu '1 J")tlliod aad 
• .,.._,....,, trauuag a ll'ected laur tela· 
unnw with hia ••n1•lorrr, that l'l<p<'neau 
'" f'-otial, 10 lllaL i~ elao•• tho .._ 
l1i1 o•u limitatioDJI. Alter a prutiesl 
'"'' rholt:>glea.l udk oo tb~ ehar11rteriJJtl .. 
nf man. be ~onrluded trith ,.,.biec to 
l bl' mfmbera. of tbt tb.M tlaaL llae IU 
•l'('t)illg yl'artr ""llultl brilli to &b- the 
lnrtb. breadth and heigh& of Ill• 
MEETING OF TECH NEWS 
ASSOCIATION. 
In th\l 111\\Cnlh inning, artrr Wnr<tt 
rer playNll ha•l ballro in three rum a.nd 
Nark ha.tl gi•n out • ttln)•lt' (>( frt¥ 
I'"<SeS· Franzt'n, •ith tbe bajt11 full, mad,. Th~ Tcorh :\nnr A-iation, witla 
n bom~ run rlt>n r or~r tht' <t'nlr~ n~ltlf'r 'al l'l-,.~idrat . 'do.ntap.• i~ I be ehair, ~et 
ht>ml .\ M ht• wu trolling aero&~ the an t h4' Elt'('tnral f.o!!"nerrlng Bulldtng 
loon r l'ln111 "llb four Rtltlitionnl run• lll81 Tbunday 11od plan~ fo~ lb" en· 
l·m<ti<ally iu T.,..b'a hnn•lo. •b~ ump;r<', lfUoag.y~ar wert> madt'. Buatnl'lt ~faa · 
" llllrb.,m n"<·rual by th• name. of llaley, ago·r tewan i"''" a report on ll•e llnu• 
n·ll"'l 1101 that l"ra.o&l'n bat! f11lle.l 10 tial run•liti<~n of thl' paflt'T, ud ariP'fl 
~c.,t..-b tt('("ftnll tn.'-J• aml "a" utn. anti thnl ,.,,. a~a~n to bu .. &le- (tlr ad•trthlaa 
''""~ nf tla• rom~ iu nhrnol .. r hUll eoultl 
Tht·n• ..-~n~ two out a1 tbe timo 
•• •I thai llna•la<•l tho innroa a.nd 1.00 
~ n t" r,., t!w- \\'t•rt·~f""r nwn. u far u 
n•,~ f"f .. oc_. vf "iaoiaa tt wtUt euocern.ed. 
In u~etrt! \\R) .. tb.lln tbP •lt'i'llllil.m u to 
l·,rtlJl.l.t•.U '-. tOtH'hin$( IIA,'COOtl htt.Ke \\{'rC--
tlu " .. ••r•...-.tt-r p1Myt•tt1 ~tuhuutletl to a 
rna .... tibl( I·~ tl1•• um1•irt".. \\llb ;a \\·nr 
~· ·••·r l~•ll•·r :u tb.• plat.-, tbU! a.rbatra. 
tur k••f•l tHJiliUJl tbe 1.a\lt r l:utn tbtt lauf~ 
h) enllfng IJn•l •trikt'!l 11n•l )1'1\111!( llw 
:-, • ., llnmp,hir~ l•ll•hcr lht> btoet of IYVf'rY 
lit lfUIIlclll h lit'' .......... L ......... !Olaj!-.. 
u( tlw> 1-'"n I' thai lht• '~" llam[llhir~ 
~tau.• "'tu•lt·nl~1 •bo tnrnt'll t•ut to HP 
tl" l:ll"lt' '" full numl>tno. limply b181M!ta 
tit~ umt•• Jut•l ~h,,•Jart."tl thRL, (or th•,. Mk«' 
"' rnirau •• 111111 thrir 11\\0 ~llllltlilljl 
nnl4lOJ.! ILt~ •·~~11~,.,:~. tht-y "nuld ut·\"t·r 
lr>w hom (.,r tht.' ext,. moo In tbl' tho 
IIU ,J ll(llfn 
~rurn~ 'irn.•• arHI ~o·ly buch 4iiMID 
J.'lll•he•l tht•n.,.·h·•·• hy tlwlr h~tlllng. 
'rlw """""'ry: 
' 
PRESIDENT £NCL£R PEAKS. 
\1 tb,. '"ill Ult>l'ling of tl· l'oomo· 
J••lil•n ( h1lo t'UD<II,\ aft~fllbVD, J'rt'lri 
•ft•nt t;ug~t-r P\'f'! an aetoGa1 of a tr-ip 
lu' ttln•lt' in l~oj""1f H• t'ah._fQmiA ''' make 
nh•••r•·u&iniiR tHI th~ total l'l'hpot• p( the 
uu. Ht• tuM nu6n~ &Ot'f'dHtf'.- auci ill· 
1•l•·at• rrlatinll' tn tht triJ>. lllu.tralloc 
J.ia tnlk •·it I \ ric•U.· pbnlb;frapba 
ESPERANTO. 
'rho rt~lrgnnl"••l Wurt<"'l••r t:•t••rauto 
~•rty mN"tfl rvt•ry f"rida~' •vf'niar 
fr<11n ., tn !l.:ltl, at tbl' l'uhhe Lil•rary. 
Spn•ral T" b IOI"D h"'~ joint ... 1, aad uy 
""" frPm th• llill will be w•le<'lmN aL 
lh•• mt"rtin~P. Cumminr, 'lu, '' a('t 
injl ~~~ inl'trurtnr fnr tht' prrlll·nl. 
GLEE CLt-8 CONCERT. 
Thr T• n f,Jt I !~I· ,..,1 lote ita 
tUI•u.nl wnh " mnt:t·rt •all dAu.r• ia tN 
~:l .... tri~nl t:n.:ont•rnlljl nualohng 1-'riolay 
,,,.,.uln)l. ~fny !!II Thi• ,.ill J,,, lh~ laat 
IIUf'I:JI ~Vt·nt of tlw )'4'Af, J\fttl a laryt~ 
attru•la11r~ i• r:x~l ... t. The T..-11 Or 
K~mr•· lh. 
a.b. r. II t.h r•.o. 11. ~. rhr.tre wtll rolav for .tandn~. aad F. 
3 0 11 n 8 0 (\ Hrynnt Bigf'loor, mag•ci~tn, will a..ut 
W. BurrOttj!h•, ab. 





2 2 0 1 J In th~ eolert~tlomeot. 
.t 
0 o o •n•• ()1~1· t'luh wa1 reorpoiud lbl• 
o Y"•r, un·l~r the dir~tion of W. A. 0 0 12 
4 0 0 
~ (I I 
.j_ J 1 
1'1 tb" • ·high onr~" 1n sueh a mauner 
11• '" loring fonh a l'rol<'!ll from Mao 
ll~t'T C'<IIP< AS lfl hill bt>igbt quahft~n 
ti<'DII, 
5.00. Stml annual meeli11g of tbo Cole, r.t. 
n 2 o 1 ,.,.,., ... r, a..a•l ba.5 laa·l a ~•-ful .,.a 
1 0 """· J& baa far11i•hed muio fQr mu1 
1 0 To·~h functions olunng the year, and 
0 0 To•rb rnrn •boulol abow lh~ir oppr&'taa· 0 fl 0 
0 1 iUII hy lli('JIOrt ing the wnrert. The 
rlah ha5 ~-" elllf81!ed by one of lba 
;; -; -; -; .; -; -; lalumaj to jti,.,. a ron~•rt 111 r.~ndal~ 
\lft •· ll, an•l loU<>th~ ~n••n wdl be 
FriaN. l'lto•ot•. Bai!I"Y IUKI Dulln er 
-·1~ an iAA,.I,J euml>iaatirul ,.bieb \'all 
om '"' dnpli~teol. "Birdie" Ilalligau 
( Omtin,.~tl •·~ IJ'III' .'J. ) 
T~b ::'\ews J.uoeiatloo. C'all. IU. 
... f•O. 1.1.-r Club eoaeen at tbe Old 
&utb Church. Total•. 
E\-ER\' DA '1'. 
Butl••ll ao•l tra.<k praetiee. 
!! 0 0 0 3 
(Q111tm•ud on pogr .$.! trh·;·n ill OJ.l "''"tb rlaurtb May 17. 
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TECH N EWS 
~ ... t. •ishf'tl r•lt'ry \Vedn'""d"y of thr S~baol 'I co.1u 
l•t 
Students or 
Worces ter Polytechnic Institute 
Tl lOIS 
Sma1c ~'" S.o.1 Subscd~hon pcor Y<'lr for T t'C:h 1.1ucJ~nh $SO 
Sub.trlprion p~r )'<'a:r. hY m;ul Sa so 
JltlStnSS R.l!U.GEK 
STAti' tH' P Stl:WA1n. 15 l.;mcurCT Street 
.lDTitRTtSrli'O R llh GI!R 
llUBSC'KI P'ri Oll' Rl ~.lllt:K 
\VALLACr: T • • MONTACU& 
All communic;uions 111boutd l..c dr'QOP~ m Lh<" 
Tech Ncw.1 Uo-.. 
AU cbc.clc• .should bco rn•dc p:lyablc to t.bc 
Butinus Manaacr. 
IT'hc Tc.~ Newa welcomes commu_ointiQnJ 
u·po:n puttn<'nl.subjecu ar anr umc. but dou nut 
bold ibc.tf rr:spom..ibfc lot' the opin)();tU 'hue:in 
~rou<d.l 
All mlltc.rial should be m bdorc Monday 
oooa a.t the latrst m otder to b•vc it ;vpear In 
lbe weck'J iti\IC. 
F. s. ULAlifC"• •O & t:o .. raufTC•$ 
6 \Vdnut St •• WotCdle-r. Mas-. 
DoD ' t fozget the Tech NBWll Auocit.· 
tion meeting next Tueldr.y! Nomioll· 
lion or ollieera will toke place, as well 
as other important transactions. See 
the ronstilution in the library, Boynton 
flail. for ellgibles for t he various of· 
ll.,es. 
Jn noolh~r eolumn will be fOilD!l a 
few suggestions for iner,etiSing the ef-
flciau~y of eheering at our hollls gamM. 
The Ideas 11t.IYauud a.re flrat·mte, and 
there is nu reliJIOu why Lhey sboold not 
be enrried out. After att~nding n 
roufliug maM·rn~eting before a big foot-
hall gttmP, and fairly shaking lhe build-
ing whb 1mr ebeers and """lP> we 
sprooll oun!eh·u out em th~ \llenehcl'll 
tbe oe:<t doy nu•l utt~r s(•m•• dohuul 
grunts, whleh are wnrtby or the last 
thrCCl dnys of u ruin"'l lir~. Som<' of 
u• h:l\·e wo1Hlered ni il " little, hut 
tln ... re ~no myf'tt'T.Y iovoh·liii{J \\"('; l:9im· 
t>l)· n<'l'tl l'l'll<tiee under n ·tnnl fi•''" 
t•ontliuolls. oud n few rebl!er!lllh< o( f he 
kind •ugget~led wonld whir our r bevr· 
iug inio line in good s hape. 
THE W . P . '1. A E RO C LU B. 
The gli;tar of t be Aero Cluh is very 
oenrly Mmpleted. All that remains tu 
he clone is to atti\Ch the lront Rlld bntk 
rurlder8, and put in the side le'"eling· 
plaues. The members ~,,.-....t to mnk~ 
a Hight the last of Lhio .,.,rk, W'\th 
fn vomhle weather oouditionll. 
V ISITOR AT INSTITUTE. 
C. E. Stewart '01 was n visitor ot 
the ln•utute Jut week. ~fr. Stewart 
is All8istant Proft-asor of Meebanio 
Arts at Tufts Oollege, Rlld hllll alllO for 
somc> seaaons been in charge of sum· 
mer shop pra~tiee at RenSBelner .Poly-
l<'Cbnje Institute, Tn.>y. N. Y. At p res· 
I'Tll ¥1. Stewart ill planning to t-ake 
Uf> gu engint>ering on a l&rger senle 
lll the Tofts Engineering Sebool, nnd 
catue lo the Institute to consult with 
Professor Gallup, who is in cboige of 
this line of work. aloo to iAOpe<!l the 
gas engine equipment of thl'> Dcvart 
ment of Meeb&ni<al En,:rrn~>~ring. 
TECH NEWS 
PRESENT FOR T H E. I!SSTJ'rUTE. ~loJr«· 'It:!. H. 0. foul '113, f;. S. :Uu:n· 
.. \n nutornntirt r•'t'o.rtlinjt :tntl regis. rnf'l •tt( \ ..... YamzH1a 'U!J~ autl PTofes· 1'1:) J •" ~ L t 
urlug UJIJI:lflllus for the IWU-iu~b V f!n- .,. f'<>mnhs tutd u. B. Smith or tho J Ot/ s Urtea re 
tnri ......... bas !>Ct'll l'rt"«~ntPil t o tht' l't"lfllEICt)"fl. ANICAl. ENGI NEERING I All the Week of May 9 llepnrtmroi Df ~e~bnnit11l ~:njlio~friog
I•.•· tbt> Builder~ Iron Pouutlry C'o .. , 
l'ro\ iMnel', R. !. Thi8 i~ tbl' llrm SOCLE'.TY. 1 Stand Melt of th~ Sommer StaSOo, begianiDJ 
thul huilols thl' meier u_nol aulomulic Th<' Ia!!: monthly me<'tiug of tbtl Moeday Afternoon : 
tt>gi•l~ring nppnr:ot us. Tho> tlllltloiu~ r I b . I L' • • 
r~>~ti•LI'rs hy ml'ans <tf uu nutornatic(l.lly !'iU(i~ty WllS hel•l Friday "''ening at yro r o t •e l\lt~ nn•ru r.ogtneerrng I 
t•outrolll'd st~·lu•. "·hirh trnveiJI npon l'ight o'dock, in tbe lnr~;0 leduie hall 
u fli•k ohnrl rc•gularly .'.livided into M Lbe E:nginet!l'ing .Boilding. .Preai. 
twProty-fo."r onl'·hrmr oeetooM, anol ran •lt·nl H. E. Wnring presided and ealletl 
"" rNul on one rhon!llllltl ponnd .!tours. ff> r rPJIOrta from tbl! SeeNtnry, C. W. 
The nrr•nratna bns been set tiP ~n the> Ttlft, :ood th~ •rrelU!urer, .J. 0. Power. 
f'o1wrr J,llborntory nea~ tho expel'tment· This WM rolluwed hy the tlection ol 
nl group of s team engmes. I ofliocf!! for the eu11ulng yea:r ns follows: 
Mr. S. Z. Poli Bess l~ve to Present 
The Poli Stock 
Company 
President. E. JI. CIMsen '11; FiJ'St 
THE TECH PLAY. Vi«•-presitlent. C. F:. 11illettc 'll; 
Tho sophomori)S rue- progressing rap- ~ocond Vi~e·presit!Pnl, .T. D. Po,.·cr '12; 
lilly on the Tceh play wbicb is to be unol Sefretary •• T. W. (Junningllam 'l!!. 
given next year in n loeal theatTe, .\ ft& the formal bu11ines6 .,e~sion was 
with Tech men wholly making up the eunclutled, l>reslden t Waring an· 
cuL nounced tbnt tbe remainder of lbe 
1'bo committee ba.o already selected ~,·ening would b 2 taken up by reports 
tile dift'erent monagc:ra in order that frQm the senior tltesio work, nnd 
they rnay prepare tbcllll!elvM io ad- would be eondueted IllS no info~mal 
' 'liMP fM the work that will be re· smoker. The •eniors who preH~nted their 
fJnired nf tbem in tbcir rtspeetive poai- thmrjs orubjetts were <'. W. Mordt>n a nd 
lions. J>. A. Hantltton, ll. M. King and R. F . 
Cloorgo P. Dixon hu been selected r.1 fl itford . POJtt·grlldtwtes R. W. Smith 
g~nl'ral manage_Y; Frank F. Plaisted, an•l A. W. 8(lltlwin ;l)so presentetl 
business ma.nag.-r; 'Flvere~t T . Hanop. rhcir subjeets. Rolph D. Whitmore, 
HI age mrwnger i Winll~ld T. Poller, ad- t"•st graduate in meehiLDieol oo-
,·~rHHinl( moJtnjCel'; rt owttr<l P . 1\ins:, giueerlng, '"'~8tt'•l t~e men hy oper-
><tu•lent •·ontb. nting the lnntrrn nnd redcctoseopc. 
ALUMN I DINNER. 
ThP nnnm:tl rouninn nnrl dinner of 
the S••holl('o•huly AM<>riation of Tnsli 
tnt~ .\ lumui wu hrl<l rf'<'rntly nl I h~ 
Wloeu a ~tudeut fails in ten ...-xami · 
tlnt:ioo 11t Miehigan, be is snid lo lmve 
r('<'t.\ived ti ''l)lut•k.'' 
l\:fDhnwk llot~l. Sehtn~rtndy. N. 1'. Pinna for nd,•ertising the Universitr 
Thr gtl~sts or the cvrning were Proft>S of :Missouri in n no,,el wny an' being 
~01'11 7.. W. f'oombs und U . Tl. Smith of •·onsitlercd . Moving pieturl1i! will be 
thr fft••toltl·. f'rp;oi,INot r. H. J enkin•. ruk~11 of stu(lents arriving in Columbia 
'88, preaided, and add resses -....re ttu.ult> I '"'' n f!el'il'tl of n ~liviti~6 on the eampua 
h,\' 1111' gurslft. Prof~>Mor <'oornl>sepoke nn;l nll phnses of university life. 
of ~ren~rnl netivities nmonr.t lhe elu· 
olent• at the rlrrs~nt iime. touehing 
upon :tlblcti•~. llo~ Ole•• rJuh. thl' nn · In tb~ ~rreal lonll filled wifb eon rtier6 
nu~ l Tnstilute> ilinu~r. nnd til~ r~renll)' !lUll meo·ut nro:os, n Joluve wns kneeling 
(lr~t•u•b:eol T<'<'h '\~w~ AJ!s<t•intion. I P(urr I be k.ing. 
WhOJ"f.' nhjf"("f iA tin, flllhlie~tit• O of n t\~ l\ Jut re.!COrt he pull, il. f :(lm Otlt 
W•'~kl.'· iournnl. Prnf....,.nr Snoitb his inai<lc poekrt, nn 11lol t.unnnn skin, 
spokl' or !l plron of intMo•stin,:r Inrtitute Ullll w-ith :1 g<>st\11 e "' ·l··~p ·1csp3i·. 
~lunmi in n<lverti~inj! lhr TMrilut;• a~ Jowl( the ec•·eriug of the fmit :tl thl' 
Jill ••ngintrring lit'hool. lloth 3d- '' "' or tbe UJtone, i!Yylng ... I :lppcnl to 
tlresses were tliscussed by the members ' you." 
prescnL A tri bntr to the nol'mory of '• A hi" exclaimed tbe haughty 1nou 
1h ~ lnt~ F.. F . •ruhunn •n, the finl urd1, "but tho app.-ol is fruiti('SII." 
mctnlwr of t hRt ;·lass to tlie flinee Whrreupon tw rolled ovN nn<l llied.-
Jtrncluntion. wns N"arl by R lT. Wbitney Princeton Tiger. 
'71. Ofllrer~ "·er(' ~~~ete•l as follows. 
the old list bein,:r rhosen w-ithout 
rhttngt'! Preosifl tnt •• T. TI .. TPo'kios 158: A mttu rea.ch~l 'l'erro Tlnnto lute on~ \'i<·~ l'"'~i<lo•ut. ~1. n. Prirst •;w; I night hut mouib, nnd ohhougb It was 
~•·•·ro'tnr~· Rml •rr<•n$ur~r. 1-'. R. Davis •nr p:•st be(llillle, bn started out to find 
'00. 'l'boso JlTest'Ot were R rt . W-..tt- his rriend Smith. Ele found the ed-
IH'." '7 1. 1.. R. nnrl~igh 'il C'. L. olress nod pounded long and loud. 
Princt• '~2. ~~. n. Pri<'HI ''4 . .:r. H . .:r .. n Finally. the door WM opened by 9 
kin• '.'!~. (1. E. t'nmp ''!.~ •. T. F. B.~rt- •l.,epy illdh·ldUftl, of whom the ,,;Ailor 
h•1 i ·o2 . .\-. R. Oofll!t' '93. R TT. Pick- inquioed if this was where Ur. S'mith 
wi•k 'M. \\' . U. llinghnm '9 • ('. E. ~tayed. 
f:,•eh•lh '99, F. R. Drwis '00, w. 'F.
1 
.. y.,., second floor ,!ront; bring him 
Tfowt' '00, R. F . C'oggeshnll '0:!, IT. :M. right in. " -The llo110 T ecbnie. 
tlrbt W. l}. J. ~Ottllion eo;::'% ~~:;tes 
CLOSING RECEPTION in Terpsichorean Hall, Saturday. May 14, 19 10 
0....0.,. 8 1o 12 H.rdy' • Orcbc.on Suh.aiplioa SO cmb 
h - : Mt .. J. B. a...bo. Mn. B. A. O....,M, .. A. E. Bolt. M ... P. '-1. Pl.o-•• Mn.E.M. 11/ooclw..., 
Cordially yovn. MRS. A. H. DAY 
IN CHARl~ l<lfiN'S MASTtRfUl 




Highest Royalty Play ever 
given by any stock in the 
City of Worcester 
for tile first Time in Stoclc 
for the f irst Time et Populw Prices 
tnlers#d C.st, ttebontc Scenery, 
Rkh Wenlrobc 
No Wails; Uch t fnterUoinmcnt Bctweco. 
Acts in lhe f •nn of Amusinc 
Motion Pktures end Pidured 
Sonp 
PRJCfS: 
Mats~ 1 Oc, 20c. fves .. 1 Oc. 20c, JOe. 
' PHONf 144 
A Critical Moment 
It's n critical moment 
when the prospective cus-
tomer enters a. store, be-
cause then the dealer's 
statements are put to the 
test. WALK-OVER 
shoes always mnke good 
every promise. 
$3.50- $4.00-$5.00 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
A. P. CRAWfORD, Prop. 
302 Main St., Won:ester, Mass. 
l 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
That you get the best does not 
mean that you pay the most. 
Our Young Men's Clothes 
are rie,h in style and quality, 
with every detaiJ carefully at-
tended to and at prices \Vithin 
the reach of all . 
Hats-Shoes-furnishings 
that comp1·ise all that is new 
and good. 
WARf PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfiTURS 
fOR MfN 4ND BOYS 
Slater Building 
CARL W. SUNDH. Tailor 
2i..a Muin f'.t1"('fl 
Wt,rl'(>@t.er. !lltll'!!. 
O•anlajj. R e paJrtntl. r .. ualq 
aAd Oyelajj 
Tt>lt' [tho•w !IS:l-:! Open l'wnings to 8.:10 
Reading Notices. 
RCA•IIuw nntk-.oc. lor snlc. co rem. adve.n flfmr 
and ntba" flt'.l111h• tt Hfttlt'(l'i •~ J)rlnH .. "(! at lh~ rfiW 
or 10 ('(>Uti ror six wo rtl•. l'*f•Lle -llitJ'i<'tlJ' lo t\d· 
YaJl<'o\l. Minimum t-hD-"lf\!. *!.5 rene.. :.:~ ma.J' 
b! addresst"d tn lM Ath--erthdn~e )feuut~..t. or 
dmmx~ In lht! T\!t'h ~~""S bOx In 8ol'tll011 II• H. 
Hlgbe3t prlua paid ror old clotbea. 
A postal will brine: me. 
N. JlltLNlKOVB, 6 Harding S t. 
Tech Boys, If you want to be IJI tbe swim, 
Go down to Fancy's aud ban a trim. 
51 IWD S t . 
Terka:nu a•a i.a tbe beat place 10 ban all 
your Sboe Repairing done. 
All work cuaunt eed. 
7S IWD Street 
TECH N E WS 
W ORCESTER T H EATRE. 
.. J'IH' unlnFme.nt h(Ui de..·&~hld tu run a 
T""h uij!bt niter the s.onmcs on Sunr· 
day. Sur('Jy M·cryonf' wfll uttc:nU ruu.l 
• ..., th• Wor<.,.stcr SIO<'k C<>mp.'ll•y with 
.lotb 11 CumiK•rlund. The plny is I ieorge 
-~•lo'a ''The Cull~ge 'Xidow,'' nud tho 
UI.SL will be I'Dinrgell to more lbn.n fltty. 
<'Vory <'ffort being ex!>endoo to create tho 
truo oollegt' :\tmO!!phc~ !!0 lle<:l'SIInry ro 
the full .mjoyment of lho piny on the 
S<·enie sitle. Tecll men, eiOS<> fittingly 
Ill~ j.'Teat trlru!JtUI:lr moot <1f tllf' yrorl 
TECH TEAM W INS. 
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BILLIARDS AND POOL 
Ph•JI~HU 1i~ot1il utili TUHIH). 
\iiw ll>' a •all. 
C. M. HERRIC K 
Ttl 58ll S PllASAHT ST. 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Office Ho u:n : 9 co ' · Su.aday ao co 1'1 
Sufu 209. Walker Bualdaor 
.. 05 M ain St •• Worc.,ccr. Man. 
- - - - - - - Lady A tUGdanc Tete-ph on« ~8~ 
Totals, 35 3 8 8 24 ll 0 -----------;__-~ 
FRANKLI N SQ UARE THEATRE. lu ninj,~ l 2 a "' 5 6 7 8 9 
Begiun1ng Mondny the nuumgem®t of ~. n. Sbote. I 0 0 I I 0 () 2 ' --{) Every Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear" YORK" Shirl$ 
Tb<r ""' b)' lor too Flu""' R"'ob-to.Wear 
Shin. utat1~. I~"·• A-h: tl .l~ Ul tfAo 
the Franklin wm turn tbe tbentrc o\'llr Worcester ·r~eh, Cl 0 0 0 () 0 :1 0 tl--3 
co n wt'('k 's benefit for one of Ute most s~olou bu..c. .Norton. Sncrlnce hit.!, 
worthy ebnritiet~ in Wor~t...ter County, s,uul<'l'llOD, eolo. Double plny, by Niu111, 
!lllrucly, tiJa :l.lt. St .. Joser•b Indlli!triul Snuderson. Hit~, of!' Nlute 5, Stllrk 8. 
S.,hool. Tl11 ooy band ot twenty·fi,·e Uase on balbi, by Nims, Kemp, Oole, 
1•i~<>s wiU f(ii'C concerts every a!t~rnoon <.,•11 11 ; by SU!rk, Notion, Kennedy, B rown, "YORK" Shirts - Sold in Won:estu-
aml evening. Tbo boys hue been ear&- ~'ran>.l'n. Struck out, by Nlnut, Lord, 
fully rehearsed and will r~mder an <>xecl· S to.rk ; by Stork, (hml ~. &ndcfl!On, at die 
lent muaieal pr<lgranunc of rlall!ie autl Franzen 3. Norton, Brown 2. Paased o~=NHOLM M KAY STORJ: 
J'Optllar airll. In oonjunetion witb th~ l•olls. hy McKenney 2. Umpire, Haley. L • ( L 
t•oncert8 there wW also be offered (on Atit•ndauee, 100. Time of gttono, !!h. 
ex~·cllent progT&mme of motion pielures • f'ntnten out for not tout bing second 
""" illu•tmted • .,ngs. ,, ... ,·~nth. Buy a Life or fndowment Policy 
OVERWHELMING VICTORY. TECH SECOND B EATEN. 
(Cimlitoul'll [rom 0 t l. 'ro•eh Sero~d went to Wc.bete.r, Satur· P fl l ,ln ,. , where ot met defoot nt the bands 
•w•l Mike Crooe col'ert>ol tbe fiel<l too 0 ( llw lncal bigb ~~ehool. Petcr!JOh 
well ' ", ~tel . ·~ ~all hetwcen ,them; iro l l•lh·ltl'fl 11 gi)<HI gtunt'. Winter plu.ycd 
f~et _Ll•ey ditlu t get a l~'lll bel\\C('Jl them. "WI insl n )'Ounger brother, tb<l Iutter 
R~rohe. fealuroo ut the ba~. nnrl Mikt> n;,ol•ting in putting u1e older man out 
l'f'n.8allonu lly \\ lllkeol rnur 111u,;, lo flrwt hy ,. on~ tmndcd CJllcll In tho • lxtlt. 
11w1ng to " .Jnko·s" lu~k of precision Th•• ..:ore: 
in )'lilting tht' ball tbN't' tinws tbrou~lt 
" hole 11 foot i!<Jutlre. 
~·nr the big otiOU ~fartin mutlr lhe •U•r 




1 2 3 4 5 6 ; 8 9 
01!020 411~ 
000006012 
l •~·rfuruiUJI~<·, while l:'cters olldn 'I htn•e ATHLETIC BRIEFS. 
till' OJIIlOfliiRity tO sbow his ' 1 ~hlltt! 11 in .Ju~l o•omp:tre lh0.'1C ti'COfilB Q( Our 
rigltl flehl. Th~ in tielrl work ot Unit', I ll'!!luuo•u uno I Nophomore men with 
\\'ill~ nurl 't~own(• wng v~ry unnhtr•urir<'. ..r ~1. I. T.: 
Seore by innings: 1211 yt111. l: iglo hurtllo-Doldgc ' 1:1, 
:-!holrl ~I Pn. 
T:tll ~~~~~. 
1 :! :t -t 1i 4i i A 9 I i , .. :. iM.'C .. ; ~ L ·r.1 .J. S. Grnut ' I t!, 
I ll 0 !! :1 ~ ~ I :l--19 I 'l 4._; !K'<'. 
II 0 I fl 1 0 t1 ~ 1- 5 ~lill' Ktm-G. ll. Slocomb 112, 4 rnjn. 
ttl gooc.: )1 . I. T .• H. 0. W11tkinil 'J!l, 
r w iu. :;1 ser. 
C OMMUNI C AT ION. Sbol·put-{•. C. Clnngb '13, :19 ft. 10 
,\ method M inrr~·Rsiog tb~ elfcetiv"· iu.; .\1 . 1. '1' •. 0 . F. Beui.Jow 'Ji?, 34 rt. 
11eM of ou r rh~riug. lh('r~fore, &etulltl : ~-: iu. 
b1 hi' fJllt lly neo•tletl nl T .. ~h. One of tho llummc r throw-J. D. rower ' 12, 109 
auggaatlona otl'ered Ja outdoor 11. ll in.; ~. I. T., .r. L. Bm)' '1..2, 104 
rt . ~ in. 
Ou1rus throw- C. 0. Clougb '13, lOl 
ft. l in.; AI. I. T., w. ~f. Ruby '12, 
f)(j ft. :1 in. 
R~n-lllrr trunmetl Trinity on Saiur· 
oloty1 by i6 to 50. ,J ulJL wnleh the rOIJUit 
IWJtt Satur1lny I 
Com1wre thl.ltiC r8<'.ords: 
in o11r old reliable compa n y 
Macgowan & McGown 
General Agent• 
203 Day Bldg., 306 Main St., Worcenor 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AN D = 
OPTICIAN 
S6l Main Stree t, Oppoallc tb• 
P o•t-officc 
We supply Tocb men whb 
BANNERS F OBS 
SEALS ST EINS 
LOCKE TS PLATES, etc. 
Jewelry and Optical Repa iring 
4'\4 
Main Strccl 




Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orc ester, Maaaachu•ett• 
'
W tddJop. r-ec•pt•on•. t tu auppltect whb 
rcnch c.rcama, IOf'Oel-.. pu6claap, mou..; cry• 
talll•d con!ec:tlonuy, Orft•'f'lkQtal wor._ ch.r--
!=tt::: v~J.'!~-:v:.•:.~u.;..~~~ :::~;- a~n~~~ 
Tech Men! 
ma88·meelings, i.e., throo or four after · 
noons before 8 borno g nmo bnvc mlllltl· 
meotlug~~ of the atu1lllDL8 on Alumni 
rit'lol. Thcso wo uld be he ld wldlo prac· 
tire is going ou lllld the students could 
prnetlee Tech ebeera and songs. Tbls 
>~·uuld lle nuvtlntngoous bolh to tlto stu· 
ot'nts n otl to the clocer loaders. To tbc 
lint 11lnee, ebcering oul·of-doors aou.nds 
mucb di.Jrerenl from ebeeri.ng inside. Notice! <:'beers tb11t would mRke • room ri.Dg 
Go to PETER CULBERT·s ::~,;h:!'~o!b.~t ~~::noZn :'be 1:::e.:~ 
·1-lO·yd. thutb-Olivcr, T.1 lat; Bailey, 
It, :!d; 55 st>e.; P. S. Kennedy, W. P.L, 
12 1-5 .ec. 
lj80-yd roo-BilC&rl'l'1 R., 2 min 9 !!·5 
Me~.; llf. 11 .• J..ebeo~~, W. P. J., 2 min. 
1l 2.--5 see.. 
ca\:u , eroqucuea. ,1alada. PDdMcbu. w•ltua 
c.h ifta_ aOvcrwan. e.tc. 
for Quality Chocolates and Sodas n., ont-<~f·doors. Thus the a tudnoU 
"'ou ld learn to let lbemtelvo•• :•••t more 
We have a few more 
HAND-BOOKS 
N nrspapera 
nud would make c heering tl.nt •·(luld be 
Mqa.a:inu l•t>Ar<l and appretiRtcil. 
AWe Run-8chra lford, R., 4 mlo. 68 
4 :1 see.; G. ll. Sloc:omb, W. P. I ., <t miD. 
4Li-. for the Lucky Ones. 
Get one now. ---------------- ln " Jeeture·bllll the f t llt>ws are J. GOLDSTEIN 
BOOT AND SHOt RtPAIRING 
A trial wil aNMIICe yOII. 
Nut to T f.dt PhanMcy. 
groupe<l in a eompaet body many deep, 
and ena ily o·nder tbc leaderabip of one 
man. '' t 8 game they are usUAlly 
spread out 1or a eonaider&ble di.atanu 
anti have to be under tbe lnadnrabip ot 
thrf'e or more mt n . 
220·yd. hurdle&-St ark, .R., 28 2-5 see.; 
B. J . Leary, W. P . I ., 28 1-li l!cc. 
$1Jot·put-F'entou, R., :18 ft. S¥.1 ln.; 
Clough, W. P. l., 39 fl . 10 in. 
Urond jurn~:Rumpt, R., 20 (t.. 2 lu. ; 
llsrrington, W. P. L , !!0 ft. 10 in. 
Six out of thirteen e,·erlt- nrc IJure. 
Ou!!hl I o rna.kc 11 o:IO!Il' mcel T 
POLYPHASE SLIDE RULES 
are expected every day. 
BOOK AND SUPPLY DEPT. 
4 TECH NEWS 
¥or tbt> bookish. lhe stndrnt, 
anti th•• aml•iliou~. here are the 
style;;-gt>ntlemanl~ .. 1~ les, but pat-
tt>ms nnd t•ut in harmony ~·ith 
~ ooth. 
For $15 
yon ran get n 11oit here in a grey 
cnssimert> or hlue "E'rge thtlt is tJ 
"peach." 
And at $20 
hel't!'s your fa,·orite blue with a 
pleasing, peculiar pattern. 
And at $21.50 
here's the best yet, aline black suit 
full Silk Lined. 
Rubberized Rain Coats 
$5 $6.50 $8 $10 
Cor. Main aod M echanic Streera 
Worcaw'a _GI'utest Oot!Hrs 
COMMUNJCA TlON. 
fCtmtuuud /Nlm 1'(1!1' .f.) 
Thla mak• tbo work of cetthl6 
"" rii'N'th·fl chfM'r hArder, as the eolh 
ar1.1 alm'"'l ahnoya hWnd one anotllu 
at t he enol of s yeU. The spread out 
tontlilton or Use Cltudeuls eouJd be 
u•ily atlaintd ou .\lumui Pielcl, ancl 
t be l~ad~n1 ~ould thea lutve time to de· 
Yelot> a form or attad< w!Ueh would 
hrinji! out con~crtrol, annppy tbeert. 
,\~Ol~( ' ESTEl~ 
Week eo...Dg leldiy, liy 9 
llilile!s ·~· u..,, SillrWy 
Worcester Stock Company 
with John Cumberland 
Will pr-.t 1 Stu••l•r Prooluo:tiH ef Geottt 
A;e's Grutest C..e4'( Saro:ss. 
The College Widow 
Colqe Sonp, c:..kce Yds 
Complete ~ fmbdlio.a-t 
FOI'$t T-~ et P~ Pricu 
Meta., AI Sats 2Sc, fves., 1 Sc, 2Sc:, 
JSc, SOc: 
Tech Night Satwday, May 14 
NEWS OF T HE COLLEGES . 
Thfl followlog elipping, LikeD from 
the Wieoatin Cardinal, abows true 
bueball 111i rit : "The Waldor f Bikuil 
Sboot~rl do hereby cha.llenga any other 
boardlng llouae amateur baaeball team 
ia tile .tty. No lo:-1 dub !oUowmJ 
n~d apply, only ~table boardiJsg 
boui!('S.'' 
Tht' <'ollegfl ot Agrieulture of Maine 
tlnlvtr1hy bas more a pplieat ion• !en 
graduAtl's to 611 poaitlous than it ean 
'"l'f'ly. 'rb.- Maine "Campus" hu pub-
lltbl'tl a liJJt of wome of these posjtlona, 
whil'lt tnll fur m~n for all kinde o r 
work, f rom plrtin farming to ~xperlmrn· 
Ull onol rt'lk'ftrrlt work along farming 
llinf"!. The puy c•lfered iB from •M 11 month aotl ooar tl to $1.1!00 a ~'ur. 
\ nolrew t'llnt~ne 's l"'nioning or 
rollt'l!t' prnf-1"1 bAs b«-n chara~ter 
•~•··I •• brol•ery by a Pnsbyurian 
n.tn .. lt·r or PittshuTg. 
A priltl• or et,IJO<l lul~ ~. otrf~cl 
'""'"!!" l'ror,....,, C. F. Rotlg" of 
Cl.,k univentlty for Uu.• lln<ling of a 
wtld pi6tf'On 'e n~t. 
W e a re Headquarters for 
W right Q!l. Ditson'o T E NNIS GOODS ao well as Everylhinc in 
BASE BALL, FISHING TACKLE, ATHLET IC and SPORTING 
GOODS, CAMERAS and SUPPLIES 
A . B . F . KINNEY & CO., 539 MAIN STREET 
WORCESTER, MASS. 
franklin Square Theatre If I Make It 
THIS WffK-ATINffS DAllY ' 
Mt. St. ·Joseph Industrial Band I'll Make It Right 
Metl-10, 20 f.ntolus 1 o. 20. J O, 50 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
Life's improper Number has come 
aad roae. bat the 
If you like 
l.ARGf, LARGf CLOTHt:S 
I wake the kind 
that look made for you and not 
your father. Very few know 
how to make large clothes. 
CHAS. M. PADULA 
391 M.ain. cor. Mechanic St. 
Worcester. Mus. 
CHARLES J. NUGE NT 
CUSTOM T AlLORlNG 
Clothing aud Gents' P'urnioblop 
T d~pboG• Con.MC.tloo 
137 M.W. Street Woreeoter, Mua. 
WHILE YOU WAIT-
DAY OR NIGHT. 
BARRY, THE OPTICIAN 
191 0 AfTERMATH 3 11 MAIN STREET 
is stiU an unbowu qua.atity. 
Central nchange Building 
OPfN fVfNINGS 
Thia Jthln , on the fare of it, teem• 
I'OU"f'll4itnl. for Llu• stlllleot.s \\Oulol nnl 
ronsl·l~r It worth tbrlr wltile to rouw 
to lh«' rna"" mrl'l loll"· But when mUll 
mc't'liDifS uuloor1 "tr«' fi.rst started bert'. 
'rhf' IIIII'• Iion, " l11 11 h~n a hirtlf" 
\\hlrh I'IIUJI' l><•fore the tre=-~ury d~pllrt The book is DOW in press, and NAPHTHA LAUNDRY Clothinll Cur huli~, J,'('ntlcm<'fl on<l chil· 
'""" <lyt'tl or dean31'<1 an• I .. ., .. ,..,..., 
tben. were oDI7 a f ew regulars 
and it llf'O<I .. I ooteret~t aad J>ritle- ia the 
athltti1~ ftf'bit"\t.'lll("n1• en ~f'l a ··mtL .. IhJ:" 
b11o~b" H•ll''th<r. \a a<ltlitioaal onf'An• 
tot o•·ert .. ming thill ohJ~tion ,...nultl I~ 
to ha,·,; f'Hmf' prat<tJr~ pmes witb ont' 
own' ('.):J•~ru several dayt'l ngo, ha.s 
•·•·en tnken to a h.il(ber au thority. the issue is limited. 
t'n•t.·r tb"' I'A~'D"·-\ldrirh tarill' law 
Anyone 
tltt"tt' t4 a oluty or 6•·~ ·~·~~ a d~>un °11 desiriDr a copy IDUSl place an order 
t~t·n•' r~. wbi1t hir·l~' f'~~ art• a1l 
Dlil1t•l rr .. ~. 
with the Basiness Manarer at once. 
ot ~hort nutic..· 
llntr t>l!\"• ii~ I ~l ain,-~,, \\'o~u-r, \Ia."". 
Tcle"P1~ tlk 
JOSEPH A. BROWN & CO. 
or "'" or tbt• bt.:b a<boo~ in tbt• <it•· !oilati•tir• rmnr·il!•tl 1>~· tbt• onltl'l''l •• r 
..- wa• done l••t ,.~t.r. Thes<' woui1j !'"" '"'""' rln~• "' Prinretoo thow that 
trt'lllt• int~rt"•t t·onogh, i( atl\'ert~ Nl, to tho• nnrtt~t' t''<pt•n!M' of a rOilt'jtl' stu 
rlrttn • ,.,.,.,,1 sunl<knt tor 8 rlt••o•rlng oiNt! nt. lhnt plar«' for f!)or yMr~ of hi• I''"~• it·f' On•·.- ht•gun tlh' itl,"'n wouhl ~·•~u r,.,1. ~~ ~;·c.67!'i. o r nl "ut $0Hl a ~·t.>l\~ . 
nor nN•ol murh "'1-""lt to ket>p it ~toing. Tlw n11nlrnum ft>r I" our ~ti.J'IO' ~'<Jl;n•ll 
The book coatai.ns a full accouat of College Clothes Exclusively 
Thoo tUI(jlt'1!t"'l mt•tlw<:l is Cnllow~d in tur<' ;•·portt'ol i11 f;Qilll nn•l tho• uu•xttnum 
DUt•l ulh• r Hb"'''"" .\l thr .\UUI!tu\· on flO, Ill. 
t bl- Fri•l•:Y p-('<liUf! n boml' ga~ th•• f~llo...., ,;.,b~r in ~b.op<'l about ,.r,·en, l In tht' la•t tw~nty fi.-1' yt'ars Vol~ 
lsa\'1' ~Jll'ltkinjt. and tht'o ItO out on lbe ff.\<>tball l..am• lsa,·e lost hut l'trt'IVt' 
bl<'lrh,.,., ror rbftf'ring pramtl'. An.- 1.,.m., ttul of 3n0 "'•~·. They bav~ 
nnr ran l't't' lb< l'ff.,..t of tbia pn.ctit'e ,...., .... 1 '>.116:1 _pointo Lo theor ltp("'neuls 
at alm1,.1 an .\u<lemy game. lD Bar t:!:l. lltr htjthl"!!t Ikon• donn.g tbls 
Yarol, t•..furc; a bome game, the whole I J><'rlt)<l wu I~~~ to 0 against We•lt~·on 
at· I··~•• a••Nnhlt •. and. &t<'Om('ll.Died hy 
tbe baud, marc.bea 1\t th~ ~~<'ninr wtillwn at thl' l'ni 
0111 In '"~ flc·hl Ill inolui1P in ebeerio~; l'''r<tt> "' ('hll'llj:;O. I!C<('ral m~n or lht 
prarllrt' anti sin11ing their srbool son1:11 rt~ .... nllirl'\l in dainty ti"1!u" Jlnpt'r 
-N, 'll. >klrl><, IIM·e o hollet dnnl'~. 
335 Sieler Bid,. 
all phases of l.nstitute life, and con- cc .. n ln.: Preuln" 
tains picturu of aD teams, orran- 1 Nothing is more fragrant and re-
. . d _ __ L _ f th 1:!- • freshing after a shave than 
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